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beadni", a tanár nehéz helyzetbén lesz. 
ível a tankönyv nem beszél arról, hogy  
"4 legnagyobb polgári párton 91 kivül 
milyen nem-munkáspártok voltak Német-
rszágban, valamint arról seren, hogy az  
n. első szavazók milliói jelentek meg  
bben az időszakban az urnáknál, igen  
3.0 zavarba hozza a tankönyvet forgató- 
De a 63. lapon közölt táblázat adatai 
:11entmondanak a 65. lapon.lmközölt álli# .  
;,snak is, amely szerint: "Az 1932-es  
Zoi-emberi választásokon azonban az NSDAP  
~ tmnillió szavazatot vesztett, miközben 
1nunkáspártokra leadott szavazatok szá- 
ic kb. ugyanennyivel . nőtt. A finánctőke,  
ho•y ezt á tendenciát megállitsa, gyor-
san hatalomra .segitette a nácikat." A  
tankönyv saját adatai szerint ugyanis a  
"munkáspártok" közül az SzDP ekkor mintegy  
Goo 000 szavazatot Veszitett; a Kp viszont 
c >.ak körülbelül ugyanennyit nyert, az  i- 
gazi szavazatnöveke 6 s a "polgári pártok-
bál" következett be, ezek 8,41 millióról  
lo millióra növelték szavazataik számát.  
A tankönyv szerint "A német ,'in .nc-
tőke azért támogatta a náci partot, hogy  
Fegitségével megakadályozzon eg1 esetle-
ges baloldali fordalatot." Miután az  
SzDP-ről eddig a tankönyvből .csak az de-
rült ki, hogy oppo-?tunista, mégalkuvó 
7)árt, természetesen kizárólag az NKP rna- 
Iker- ntérju 
Már régen meg szerettem volna tőled 
kérdezni: te tulajdonképpen mit ke-
resel itt, hol csak Madarak járnak? 
Mert azt ne mondd, hogy te ,is A szin-
házat keresed, azt meg végképpen sze-
mélyre szóló sértésnek venném, már meg  
bocsáss, ha azt állítanád; hogy el is 
hiszed, hogy megtalálod...  
Bocsáss meg y hogy szavadba vágok, 
de ha meg nem sértelek, éppen azt 
keresem, amit te már elfelejtéttél 
keresni, amit szem (3lől veszitéttél o :L 
szín ha látnád még állitólagos célo-
dat , tudnád azt' is, hogy ez a dolog  
nem kiván, sőt nem tür semmiféle ki-
eaé.titást.:. 	 . 
Dt.nog Jnem: megkö ételi a kisajáti-
tást, hogy óvjuk azoktól, akik az 
el_Dusztitására törnek! Es rólad még  
nem tudhatom, hogy érte vagy ellene...  
Látod, erre mondtam, hogy' nem hiszel!  
Ez nem hit kérdése. 
Fát minek a kérdése? A tudásé? A sze•"  
reng séé?  
A tekinteté! Ne akard az egyeteme,-  
• set ké ívállra fektetni ! . Ne hidd, 
hogy 'egy pillanat, és kész az idő  
egésze", mert nem biztos, hogyha  
lenne, az jó volna... elegünk van 
a világnagy ókulárékból, abból, hogy 
X bácsi rengő-ingó elméletére magún-
kat vagy másokat fanatizáljunk, hogy  
harcba szólítsunk, s hogy a harcban 
szépen haljunk... elég a cetekből, 
orrszarvukból és elefántokból! Ide  
nekem az Elet elei romikroszl pos  
képét, totál-analizist akarok! Mert 
minden gondolatunk mélyén "megnem--
gondolt gondolatot" sejtek... 
Jó. De annak mi a biztositéka, hogy 
amig az Analizis elkészül, a világ  
nem roskad magába?  
A: Magába azért roskadhat,. mert apáink  
is ugy építkeztek, ahogy te szeret-
nél! i 
3: ;i s valóban hihető, hogy az Analizis  
megmenti az Eletet?  
A: _gaz az egyetlen hihető, s igy tudha-
tó is. De miről beszélünk? Nem te  
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ad, mint a forradalom vezető ereje. Nem 
zeretnék azoknak a tanároknak a helyé-
len lenni,  akiktől majd a gimnáziumban 
iegkérdezik tanitványai: "Mennyire volt 
'orradalmi helyzet Németországban 1932 
régén, mert oa választási adatok szerint 
KP-re ekkor még mindig feleannyian . sza-
raztak, mint _a nácikra?!" 
De már a "német finánctőke támogatja 
litlert" c. r4gi -régi lemezzel is bajok 
;Tannak. A tankönyv 1931-et jelöli meg,  
5 
gig, hogy én voltam itt, te pedig 
• az vagy, aki később érkezett. te-
hát én kérdezek: hogyan képzelted, 
hogy.... . 
B: Ne játsszuk ezt, ez különben sem 
a Mi játékunk, - ez csak - a te játé-
kod lenne! Legyen nekem is ..szabad 
kérdeznem! 
A: Nem bánom... de akkor... arra na-
gyon vigyázz, hogy... és azt sem 
szabadna elfelejtenünk; hogy... 
hint az NSDAP és a finánctőke "szövetség-bár... 	 -• 
kötésének" időpontját. Figyelmes gimna- 	B: Tudod mit ? , En az előbb a hitedet 
zistáknak föltünhet, hogy 1928 és 193o 	. 	vontam kétségbe: ez hiba volt. 
között a nácik, ezek szerint még a finánc- 	Ezt visszavonom. Baromság volt. 
tőke segitsége nélkül /legalábbis a "szö- 	Es emlékeztetlek,. hogy ,te is va- 
vetség" megkötése előtt/ már o,81 millió- 	lahogy ezzel kezdted . ... Ezt :se' 
ról 6,4o millióra növelték szavazataik x játsszuk tovább, rendben? Játsszuk 
számát. A . nagytőke egy részét határozottan 	azt, hogy itt mindenki hisz, ős 
idegesitette. a nácik egy részének harsány, 	hogy mindenki ugyanabban... igen! 
antikapitalista demagógiája, más csoport- 	Hiszen elődeink éppen a hitvitá- 
'aik tartottak' attól, hogy a nácik hatalom- kon sorvasztották el hitüket! Mi 
-.jutása esetén esetleg polgárháboru tör- 	ne tegyük.z a te hitednek is 
het ki, stb., de differenciált elemzést elfogadható; nemde? 
ezen ..ponton sem kapunk. 	 A: Igazad van, erről ezentul nem be- 
A tankönyv egy másik állitása, mely 	szélünk. Akkor lássunk a dologhoz. 
szerint a "nácik antiszemitizmusa a zsi- Fog ez menni. 
dóság teljes kiirtását kívánta,"; téves: • 
i94o.,nyarán még Himmnler olyan tervet ,ter-, A és B egyszerre néz az órájára; pon-
jesztett Hitler elé, hogy az európai zsi- tósan öt perc mulya, gondolják egy- 
dókat pl. Madagaszkárra kéne telepiteni. 	szerre. Felállnak, elindulnak, egy- 
A'zsidóság tervszerü, módszeres fizikai 	szerre gondolják: Krisztusom, se- 
megsemmisitése csak 1941--42-ben kezdődik. gits, hogy ne hazudhassak, hogy ne 
A Mcin Kampf-ban, amelyből a tankönyv cél- tudjak hazudni, még ha muszáj is, és 
zatosan, szövegösszefüggéseiből kiragadva hát ugya nem muszáj, segits! 
idéz/forrásmegjelölés nélkül/, a zsidók 	Kibontják'szárnyaikat,. Felöltik a 
fizikai megsemmisi•téséről noncs szó. 	páncélt. Mikroszkópot ős boncasztalt 
De a legsulyosabb problémáim a 64. ol- egyelőre felejtenek. Igen, először is 
dalon található szöveggel vannak: "A fa- ' fele.niük kell majd... Azután röpül-
siszták megerőcsödéséhez sajnálatos módon ni fognak, ős megdicsőül és megtisz-
a német munkásmozgalom megosztottséga is tul a mélység. 
hozzájárult. Egyik párt sem ismerte föl • . 	Éppen készülődnek. Felkattintják 
időben az NSDAP fenyegető .veszélyét. A- az összes reflektort. Belebámulnak a 
mikor az NKP 1932-ben végül is akcióegy- Láthatatlanba, és mint akik pontosó.n 
_céget ajánlott a szociáldemokratáknak, és előre tudják a szöveget és a cim- 
ők azt elutasitották." 	 - zett összes gondolatát, szavalni •kez- 
A tankönyv egy szót sem ejt a Komin- 	dik: 
-ternben 1928 után eluralkodó hibás, dog-
matikus, szektás "sztálinista" irányvo-
nalról. Nem emliti, hogy itt nem egysze-
rűen a német KP, hanem az egész Komintern 
irányvesztéséről van szó. Pedig elegendő 
lett volna a gyönyörüszép, kék nyomdafes-
tékkol szedett idézetek közé beiktatni 
